












































層の外側 5 c m以内で切除を行うことを腫瘍広
範切除と呼び、腫瘍を周囲の健常組織で包んだ
状態で一塊にして除去することが重要である。
悪性骨腫瘍の手術において、 2 c m以上の広範
切除縁で腫瘍の切除が行われた場合の再発率は、
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